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Y* K is b é r ié t Jü i. s%ám,
'
Kedden, I S t l ,  Január hó I3 -ás,
Delin H enrik k a rn ag y  ju ta lom já tékáu l:
95. szám.
Rónia dalnoka.
O p e r a  3 felvonásban; zenéjét irta: F l o t o v  Fr ig ye s ,
Álessandro Siradeila, dalnok —
Bassi fíertholdi gazdag vetenem
Leonóra, gyáinleáuya
Barbarino, ) , —, i* í banditák Malvoglio, } —
‘ Pieiro, BtradeUs tan ítványa
fii Z  M  B  L . Y  B 5 JHLs
Valentin,
Püspöki,




Pblbppo6 > í^rac^ a tanítványai










Sfcradeita tamfcváuyai, áSaresosok, patríciusok, sbirrek, szolgák, nép, Történik az 1. felvonás Yelenczében, a 2. felvonás a római cam-
pagna-n, a 3, felvonás Rómában.
H e ly á rak : Alsó és középpáholy 4  frt. Családi páholy 6 frl. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V— X. sorig 1 frt, XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr, a többi sorokban 50  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0
kr. Karzat 2 0  kr., vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
legyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
m r  Kedvezményes jegyek érvényesek.
A® €Vl j&S* .'EiL€í5S5«3i.<e^'i'€5 !ST w" «é §g €5* M d®1 el©tt.
Holnap, Szerdán i8íiI. Január hó 14-én, p áros bérletben:
A  V A S O V A E O S .
Satum ü 4 felvonásban.
Legközelebbi újdonság:
B ecsü le t — színmű. |;j G árd isták , — operetie B felvonásban.
V a l e n t i n  é s  G y ö n g y i
Foiyóssáfii; 109 im m m , uh. gyetuutt.  *«. m püsm jm u .~ w. aziuigazgatók,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
